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ABSTRAKSI 
Para auditor yang bekerja di kantor akuntan publik memiliki berbagai 
macam pekerjaan auditing yang kompleks seperti audit umum atas 
laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif dan 
pelaporan informasi keuangan sementara, review atas laporan 
keuangan, dsb. Klien perusahaan yang banyak ditambah adanya batas 
waktu penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan oleh klien seringkali 
menimbulkan kondisi stres yang sangat berat bahkan berujung pada 
kondisi burnout. Burnout merupakan kondisi dimana seseorang secara 
bertahap mengalami stres berlebihan yang berakibat pada kelelahan 
kronis, munculnya keluhan-keluhan fisik, depresi, ketidakpuasan, dan 
frustasi akibat banyaknya tuntutan sehingga individu melakukan 
menarik diri secara psikologis pada pekerjaannya hingga merasa tidak 
mampu melakukannya pekerjaannya lagi. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara motivasi berprestasi dan burnout 
pada auditor yang bekerja di kantor akuntan publik “E” di Surabaya. 
Subjek penelitian ini adalah para auditor yang bekerja di salah satu 
kantor akuntan publik independen di Surabaya. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah total population study. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan dua alat ukur 
yaitu skala motivasi berprestasi dan skala burnout. Data dalam 
penelitian ini dianalisis menggunakan program SPSS 16.00 dengan 
teknik uji korelasi kendall’s tau b. Nilai sig (2-tailed) yang didapat 
adalah sebesar 0,045 (p < 0,05) menunjukkan adanya korelasi pada 
kedua variabel. Nilai correlation coefficient-nya adalah sebesar                  
-0,264, menunjukkan arah hubungan yang berlawanan serta 
menunjukkan keeratan hubungan yang berada di kategori “cukup”. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan negatif antara 
motivasi berprestasi dengan burnout pada auditor yang bekerja di 
kantor akuntan publik “E” di Surabaya dimana semakin tinggi 
motivasi berprestasi maka semakin rendah burnout begitu juga 
sebaliknya. 
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ABSTRACT 
Auditors who work in public accounting firm have a variety of complex 
auditing jobs such as general auditing of financial reports, 
examination of prospective financial reports, and reporting of interim 
financial information, review of financial statements, etc. The 
company's clients who have many, added with the deadline for 
completing the work set by these clients often cause very stressful 
conditions and even lead to burnout conditions. Burnout is a condition 
in which a person gradually experiences excessive stress which results 
in chronic fatigue, physical complaints, depression, dissatisfaction, 
and frustration due to many demands so that individuals withdraw 
psychologically from their work until they feel unable to do their job 
anymore. The purpose of this study was to determine the relationship 
between achievement motivation and burnout in auditors who work in 
public accounting firm "E" in Surabaya. The respondents of this 
research are auditors who work in an independent public accounting 
firm in Surabaya. The sampling technique using total population 
study. This study uses quantitative methods using two measuring 
instruments, namely the scale of achievement motivation and the scale 
of burnout. The data in this study were analyzed using the SPSS 16.00 
program with the kendall's tau b correlation test technique. The sig 
(2-tailed) value obtained was 0,045 (p < 0,05) indicating a correlation 
between the two variables. The correlation coefficient value is -0.264, 
indicating the opposite direction of the relationship. It also shows the 
closeness of the relationship that is in the "adequate" category. The 
conclusion of this research is that there is a negative relationship 
between achievement motivation and burnout in auditors who work in 
public accounting firm "E" in Surabaya where the higher the 
achievement motivation, the lower the burnout and vice versa. 
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